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A Revista Sítio Novo apresenta seu terceiro número do ano de 2021, com 10 artigos 
abrangendo as áreas de Ciências Agrárias (2 artigos), Ciências Exatas e da Terra (1 artigo), 
Ciências Humanas (2 artigos), Ciências Sociais e Aplicadas (4 artigos) e Engenharias (1 artigo), 
abordando sobre diferentes temáticas. 
Dentre as distintas temáticas, o terceiro número do ano de 2021 da Revista Sítio Novo 
apresenta artigos que abordam sobre a geração de energia limpa, sobre a repartição de riscos 
nas parcerias público-privadas, sobre um modelo de Rede Neural para avaliação desportiva, 
além de apresentar na área de ciências agrárias, um artigo que demonstra a ação do fosfito na 
indução de resistência da soja no manejo de mofo branco na região do cerrado, e do artigo que 
analisa economicamente sobre a adubação foliar em algodoeiro. Na área de Ciências Humanas 
temos o artigo Fundamentos de linguagem na educação. Na área de Ciências Sociais Aplicadas 
são apresentados três artigos, sendo que o primeiro é sobre o programa de Qualidade de Vida 
do Instituto Federal do Tocantins, o outro artigo aborda sobre a dialogicidade da amorosidade 
e da afetividade em contexto de cultura digital e o último artigo desta área exibe a percepção 
dos fatores que impactam a qualidade de vida dos cuidadores de idosos. E para finalizar este 
número, temos o artigo que apresenta a visão dos concluintes da Licenciatura em Biologia da 
Educação a Distância sobre a Educação Ambiental da área de Ciências Humanas. 
Aprecie o sumário e conheça mais sobre os artigos publicados nesse número, e não se 
esqueça de divulgar a Revista Sítio Novo na sua comunidade. 
Desejamos que os artigos publicados sejam bem aproveitados. 
Uma ótima leitura a todos! 
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